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kog i druiHveYl..o-polit-iakog ei.et ena, Vczan el.ement: pr iprema je
osiguranje i prilagod..ja:'Jc.nje info:17!aeiJ$3ki.:h eietcma za rad u ra
+' . t' kl .•.. ., l v • .• ·~Ztmtm uVJe tma u S opu ceqa Ole. O.3n;Yi,J1L'L· prob an zaetiita matiex-ujat:
°h 01 dat: k . , 'I . -t • .' - '1 .•.0 -;nt.n noet: •...aca po . ana t. niihova s k L-Q)/'.;) an;],2 zboq ve L.1,I<:e 11iYlOz 1,ne 1,
tezine tih YI~silaca.
UVOD
Danas zivimo u svijetu stalno prlsutnlh i ragtutlh suprotnosti
koje se zbog raz llc lt lh lnt er esa 5ve c(;sce rj es evaju s llom ,
bile primjenom metoda specijalnog rata ill direktnim vojnim 5U-
kobom. Detant je pot isnu t na marq inu vodj enj a medjuna rodne po-
l l t l ke , a u prvi plan do l az i t rka u naoruzen}u s c I l j em uspos -
tavljanja globalne ravnoteze lzmedju blokova. P~vnoteza se na-
s to ] l pos t ic i u kvantiteti i kva l l t et i re tne t ehno Ioq l] e i u
ostvarivanju sf e ra utjecaja u zeml j ema kc ] e su na znacaj nom
vojno strateskom podrucju, il i 5e unutar granica tih zemalja
nalazi neka od strateskl vafnlh sirovina (nafta, uran, feJje-
zo i 51.). Kako je zajednicki interes 5uper5ila dominacija nad
takvim podrucj envpovecava se opasnos t izbijanja ratnih sukoba
5 prisustvOO1vodecih zemalja vojno-politicklh 5aveza u takvom
ra tu.
") Zahvaljujem profesoY"U A.Bergsteinu na euqeetri iama u toku
izrade rada.
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"U posljednje vr r j eme , na pr imj er , najaktuelnije postaju sup-
rotnosti izmedju razvijenog i nerazvijenog svijeta zbog raspo
djele dehotka dobijenog koristenjem raznih sirovlna, osobito-
nafte. Zbog nafte su se, kao sto znamo, odnosi bili toiiko za-
o st r lll da je prijetlla opasnost izbijanja oruzanoq sukoballoo.
110 znaca ]u nafte i drugih sirovina svj edoc i i posljednji izra-
e lsko-ar aps k l sukob, u kojem su arapsk e zemlje, oqr an lcavanj en
isporuka nafte, u stvari upotrijebile tu sirovinu kao sredstvo
za ob ranu od agresivnog pr lt lska'". 1)
Trka u naoruianju Izmedju blokova iziskuje vrl0 velika novca-
na ulaganja i razvijenu vojnu tehnologijuo Ovdje, 1982.godine
U svijetu ce se izdvojiti oko 600 milijardi dolara za naoruza-
nje. Sarno SAD ce izdvojiti ake 200 mil ijardi delara, a teliko
je izdvajao cijel i.svijet prije cetiri godine.
'.Malezernlj e , koje su uvucene u ovu suludu trku (na zemlji ima
nuk lear n ih potencijala da svaki stanovnik zemlje pogine 27 pu-
ta sarno od nuklearnog oruzja), ne mogu je pratiti, pa su pri-
nudjene vezati se uz neki blok ili razviti originalnu koncep-
ciju i doktrinu koja nije u telikoj mjeri ovisna 0 materijal-
nor-tehnickim sredstvima za vodjenje rata.
I nasa zemlja je jedna od mnogih cije je jasno opredjeljenje
nevezivanja za blokove te razvoj vlastite nesvrstane vanjske
pol itike koja se temelji na samoupravnom socijal istickom ure-
djenju. U cilju zastite interesa nasih naroda i narodnosti te
osiguranja integriteta, suvereniteta i slobodnog drustvenog
razvoja, mi razvijamo koncepciju opcenarodne obrane 5 oslor.-
cern na vlastite snage.
PRIPREME NASEG DRUsiVA ZA OPCENARODNU OBRANU
Nasa koncepcija i doktrina opcenarodne obrane izrasla je iz
karaktera naseg drustveno-politickog uredjenja i jasnih opre-
djeljenja za podrus tv lj avan] e svih elemenata drus tve , lip reno-
seci, dakle, odgovornost za obranu na cijeio drustvo a ne sa-
rno na neke specijalizovane organizacije i orga~e, mi smo umno
gostrucil i njenu snagu, i u isto vrijeme ucinili znacajan ko~
1) Niko la LjubiCi6: Opstenarodna odbrana etvateqi ia mira, Voi
noizdavaeki zavod Beogr~, Beogr~, 1977~ str. 360.
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rak ka r ea llzac lj i ideja klasika marksizma o naor ufanom narc-
dull. 2)
Pripreme naseg drustva za obranu od agresije~ jer mi se pripre
mama sarno za cbrambenl iat, sastaje se iz pripre~anja,opremanTa
i razvoja Jugoslavenske narodne armije kao udarne snage nase
obrane, kao i priprene teritorljalne obrane koja je odraz pod-
rustvljenja oruzanih snaga. Obje ove komponen e aruzan!h snaga
jesu organizirani dio drustva za pruzanje otpora agresoru.No,
pored oruzanog otpora nista manje nije znacajan i neoruzani a!
por s tanovn lstva na s lobodnom i pr lvremeno zapos j ednutom teri-
tor lju , Oba ta oblika prufanj a o tpor a cine nedjejlivo j ed ln-
stva i svrsishodnu cjelinu koja predstavlja u svojaj realiza-
ciji nepremostivu preprcku za bilo kojeg agresora.
Pored priprema za pruzanje oruzane borbe 1 drugih obl ika otpo-
ra, ne smijema zaboraviti na pripremu d rustveno+po l l t lckoq i
d rus tveno-ekonomskoq s isterna za r ad I dj e lovan] e u ratn im uv je-
tima. Drustveno-ekonomski sistem treba vet danas prilagodjavati
za moqucno st rada u ratnim uvjetima te plan irat l karakter i vE.
stu proizvodnje kako bi se osigurala mogucnost vodjenja aruzane
borbe S osloncem, u sto vecoj mjeri, na v1astitu materijalnu pro
izvadnju. Takvu djelatnost treba plan!rati vec danas kako bi se-
u slucaju rata mogli pastojeci ptanovi sarno primijenitl, jer t~
da nema vremena za planiranje, a lmprov lzac l}e uz rokuju greske.
koje se u ratnim uvjetima placaju ijudskim zivotima i materijal-
n im razaranj Ima ,
"Radi zadavoljenja potreba u sprovodjenju abrambenih priprema
pruzanja otpora agresaru, kao i zadovo~jenja potreba stanovnis-
tva u ratnim uslovima, svoje pos toj ece lndus t rlj ske potencijale
mora pripremiti, a u tehno loskom , produkc lonom i organizacijs-
kom smislu tako arijentisati, da kolika god je to moguce zado-
volji sveukupne potrebe u industrijskoj proizvodnji.
Prema tome" \lrseci globalnu procjenu situacije, sve industrij-
ske grane Jugoslavije treba tako pripremiti da budu osposoblje
ne da svojom praizvadnjom obezbede planirane ratne potrebe u na
aruzanju i vojnoj opremi, kao i snabdevanje stanovnistva potre~
bnim industrijsklm proizvodima siroke potrosnje i sredstvima
2) Josip B1.'ozTito: Odb1.'ana - odgovornost cijeLog dpustva" iz
1.'efe1.'atana X Kong1.'~su SKJ, Tito 0 opstenarodnoj ob1.'ani,
SLavo LjulnJe, Beograd, 1976, st1.'.31.
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Zo obnovu ratom porusenih
9 ih obj ekata". 3)
onesposobljenih privrednih dru-
Pored priprema u sferl drustveno-ekonomskog sistema ne manju
ulogu imaju pripreme drustveno~politickog sistema. Ovim prip-
remama treba osigurati funkcioniranje samoupravnih ~ocijal is-
tickih odnosa i u ratu, kako na slobodnoj tako i na privreme-
no zaposjednutoj teritoriji na kojoj bi agresor pokusao uspos-
taviti, pored okupacije vlasti, i okupacijski sistem. Osr.ovna
prepreka uspostavljanja okupacijskog sistema b lo.b l neoruf an l
obI ik otpora stanovnistva i dobro funkcioniranje vlastitih or-
gana v les t i koji b i djeloval i u ilegalnim uvjetima. 1i0 us pjes -
nom funkcioniranju naseg drustveno-politickog sistema u svim
ratnim uvjetima - na slobodnom teritoriju, na dijelovima teri-
torija koje je agresor privremeno zauzeo i na oslobodjenim re-
jonima - pozad ln l glavnih snaga agresora - ovisit ce uspjeh
cje lokupne borbe prot iv agresorall••• • •• "Pos ebno je znacaj no
da se nas drustveno-politicki sistem-svim svojim strukturama
trajno odrzi i funkcionira i na privremeno zaposjednutom teri-
torijull.4)
Nase drus tvo uc in llo je vec znatne napore na pr lpremanju sv lh
sub jeka t'a i snaga opcesa rodne obrane za rad u ratnim uvjetima.
Za te pripreme izdvojena su i-velika materijalna sredstva,kako
iz fondova Federacije tako i samoupravnim putem U organizaci-
jama udruzenog rada. Mnoga organizacijska i tehnicka pitanja
pr iprema i djelovanja d rus tveno-po lit lckoq i drus tveno-ekcnom-
skog sistema u ratnim uvjetima vec su rijesena.
Za ilustraciju toga zadrzimo se na pripremama drustveno-eko-
nomskog i drustveno-politickog sistema. U planovima za rad u
ratnim uvjetima mi smo nasli odgovarajuca rjesenja za prolzvo-
"dnju u prornlj enj en lm oko lnos t lma , b llo na slobodnom teritoriju
ili na privremeno zap.osjednutom, a da to ilJgresorne moze spri-
jeciti (zanatska proizvodnja, kucna radinost i 51). Ako b! pri-
3) Mr Cedomir Trifunovicf: Pvipreme industrZ;je za proi.zvodruiu u
ratnim uel-ovima., Ekonomika u opiitenarodncm obrambenom ratu
II:> VojnoizdavaCki zavod:> Beograd:> 1981:> str. 373.
4) PredsjedniStvo SFRJ sa sjednice'Nl. e tudenoqa 1972:> Smjer-
nice za obranu SFRJ od agresije:> str.l0.
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like zah t lj eva le , lzv rs ili bismo i pros torriu d ls Iokac iju tehno-
loskih kapaciteta na nove lokacije gdje hi se nastavila proiz-
vodnja. Pripreme u tom sml s lu vet su 'takodjer uc lnj e:eo
Za funkcionlranje drustveno-po llt lckoq s Istema u planov ima op-
eenarodne obrane utvrdjene su odredjene mjeFe i pcstupak poje-
dinih organa i pojedlnaca u ratnim uvjetima. Takodjer su ime-
novani i izvrsioci pcjedinih poslova i rukovodioci U organima
DPZ kao i u njihovim sluzbama. Sastavljena su 1 ratna rukovod-
stva pojedinih drustveno-politick!h i drugih drustvenih organi-
zac ij a koje bi u tim uvj et lma lme le posebno znacen] e , I pored
tako opeznih i nesumnjivo temeljltih priprema moglo bi se reci
da se nije dovoljno pazoje posvecivalo djelovanju i strukturi
informacijskih sistema u ratu.
FUNKCIONIRANJE INFORMACIJSKIH SISTEMA U RATNIM UVJETIMA
Informacijsko-k~nunikacijska djelatnost je osnova zajednickog
i uskladjenog djelovanja u drustvu. NOt ostvarlti informacij-
sko-komun Ikac ij sku vezu u ra tn lm uv jet ima da 1eke je teze neqo
u miru kad je to takodjer, zbog obilja podataka i informacija,
s lozen zadatak. Za odr edj ivanj e karaktera i ob llka informacij-
skog sistema u ratu t reba uocltl da danas svi lnformac lj sk l si
stemi djeluju s MAKS!MALNOM KOllCINOM INFORMACIJA, U siucaju-
rata pojedini sistemi djeloval i hi s M!NIMU/10M INFORMACIJA, a
nakon rata informacijski sistem ponovno bi djelovao 5 maksimal
nom ko llc lnom informacija, za sto nam j e po trebem minimalan -
fond informacija za REVERZIBILNOST SISTEMA.
Posto je u ova tri slucaja potpuno razlicit kvantum informaci-
ja, odnosno taj kvantum se ra~likuje S&~O u prvom i drugom sl~
caju, za treei slucaj, tj. ostvarivanje reverzibilnosti siste-
ma, potrebno je osigurati maksimalnu ill bar em optimalnu ko l i+
cinu informacija s kojom je raspolagao infonmacijski sistem pri
je prelaska na oblik prilagodjen djelovanju u ratu. -
Kod rjesavanja tih zahtjeva problem ge uslozava ako usvojlmo
podatak naveden u materijalu 0 Razvoju modela informacijskog
sistema s mikrofilmom koji govori 0 materljalnlm nosiocima po-
dataka i informacija:
60~ oisani materijali,
- 30% usmene informacije,
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- po 5% na konferencije - sastanke i sredstva javnog informi-
r anj a ,
- manje ad 1% direktno komun lc t ranj e s racuna lom , 5)
Vidimo da se za vecinu podataka kao materijalni nosilac koris-
ti papir. Problem predstavljaju podaci preneseni usmenim putem
jer 0 njima nena materijalnih tragova pa zapravo postojanje in-
formacije zavisi 0 fizickoj prisutnostl covjeka kome je ona po-
znata. Takva rjesenja 5 aspekta obrambenih priprema nisu odgo-
varajuca.
Do sada se problem razlicite kolicine informacija u razlicitim
uvj et ima rj esavao selekcijom informacija i podataka na poda tke
potrebne da se ostvari rever z lb llnos t sistema, na podatke pot-
rebne za rad i ~je10vanje u ratnim uvjetima i na nepotrebne po
datke. -
Podac i koji su potrebni za funkcioniranje informacijskog siste-
ma nakon rata, a ne trebaju u vrijeme rata, pos ebno se zatvara-
ju U okovane sanduke te u neposrednoj ratnoj opasnosti sklanja-
ju na sigurno mjesto. Podaci koji su potrebni za rad u ratu no-
se se sa scborn na mjesto koristenja. Ostali se pcdaci, odnosno
njlhovi materijalni nosioci, unistavaju. Ovdje je stalno prisu-
tna opasnost krive procjene potrebe pojedinog podatka ili infor
mac lje , pa mater lja ln l nosilac, zajedno sa sad rEaj em , moze bi--
ti izgubljen u nepovrat ili sklonjen, a trebali bismo ga u slu
caju ra ta ,
lduda opasnos tvkoja se ovdje k rij e , jest moqucnos t un lstenj a
materijalnih nosiiaca podataka u vrijerne njihova sklanjanja
jer bi u neposrednoj ratnoj opasnosti bile ubacene diverzant-
ske grupe sa zadatkom ometanja mobilizacijskih radnji .Takodjer
bi neprijatelj mogao pronaci sklonjeni materijal pa bi ga,zavi
sno od sadrzaja, mogao koristiti ili unistiti~ Do unistenja bi
moglo doci ako bi do materijalnog nosioda podataka (najcesce je
to papir) dosla vlaga, insekti, glodari ili bi bio izlozen du-
ze vr~ena visokoj temperaturi.
Posebno je.potrebno voditi racuna 0 podacima koji se nalaze na
elektromagnetskim nosiociffiaprilagodjenim automatskoj obradi
5) Grupa autora: Razvoj modeZa infor.maeijskega sistema z mikro
fiUnam, Ekonomskt center Maribor, 1980, str. 1.
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podataka. Ako ne~a papira kao materija!ncg nosioca pcdateka,
koji su na magnetskoj memoriji, potrenno Je podatke s magnet-
skih memorijaprenijeti U oblik da se mogu koristiti bez elek
tronickih racunala, Magnetske memorije su inace vrlo s!guran
medij za cuvanje podataka jer posjeduju veliku otpornost pre-
ma.vanjskom djelovanju, osim !ita je opaSilost ad elektromagnet-
skog polja koje moze unistitl zapis.
Male d Imenz ij e ma t er lj a ln ih nasi laca pcda taka i vr lo vel ik i ka
pac lteti memoriranja ldu L: pr lloq cvakvom mediju kao sredstvu-
za sklanjanje podataka.
U prilog ne ide cijena koja je vila visoka i n~nogucnost kori-
stenj a poda taka u ra tn im uv jet 1ma , Na ime, rad centa ra za au to-
matsku obradu podataka, gdje se koriste elektromagnetski nasi-
oci, ovisi a strogim zahtJevima mikrokilme I stabilnosti napona
te frekvencije e lekt r icne ener q lj e , Takve uvj et e tesko b i bi 10
ostvar it i u ratn im uv jet.lma , a n-emog'Jcena pr ivremeno zapos j e-
dnutom teritoriju j er bi aqres or tada onemoqudl o takve abrade.
Mogucnost obrade u takvom slucaju postoji uz koristenje kompa-
tibilnih kapaciteta oprema za autow~tsku cbradu podataka koji
se nalazi na slobodnom teritoriju. No, aka polazimo od danas-
njeg stanja, kod nas se koristi tol!ko razlicitih sistema za
automatsku obradu da ima malo proizvodaca u svijetu clju mi
opremu nemamo. Nije po trebno ls t Icat l lnkompat lb llnos t takve
opreme.
Minikompjuteri se mogu korlstiti i u potjskim uvjetima jer ne-
maju taka stroge zahtjeve na klimu i stabilnost napona, ali
oni zbog ogranicenog kapaciteta memorije ne mogu djeiovatt u
velikom informacijskom sistemu.
Buducl da sma krenul i ad pret pos tavke stanj a kak •.to je danas,
jos uvijek imamo vrlo mali broj minikompjutora i slabo razvi-
jenu organizacijujobrade podataka pomocu njih.
Ako sada uoc lrno koj i su zadaci svakog subjekta u dru stveno-
-ekonomskom i drustveno-politickom sistemu u odnosu prema
opcenarodnoj obrani i orilagodjavanja infonnacijskih sistema
radu u ratu, vidimo da su ani s lozen l i kompleksni, a1 i ipak
rjesivi metodologijom koju ·sada koristimo.
Kad svaki ad subjekata opcenarodne obrane izvodi obrambene pri
preme i aktivnosti pojedinacno, ove se ne cine tako slozenima:
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Ali u ratu bi svi u vr lo kra tkom vr emenu t reba li izvesti sve
mobilizacijske radnje odj ednom , i to sa smanjenim brojem ljud-
stva (zbog popune jedinica oruzanih snaga). Saobracajni proble-
mi doci ce do izrazaja zbog pomanjkanja vozilaJ pomanjkanja go-
rlva , otezanog kretanja po komun lkac lj ama ; zbog pr ior lteta kre-
tanja oruzanih snaga i na sve to zbog mogucnosti neprjjateljskog
djelovanja. Sad a je zapravo jasno zasto je pltanje sklanjanja j
evakuaeije materijalnlh nosilaea podataka to1iko slozeno i vazno •
.,t-10GUCNOST PR!MJENE MIKROFILMA KAO MATERIJALNOG NOSIOCA PODATAKA
Primjena mikrofilma kao materijalnog nosioea podataka omoqucava
rjesavanje mnogih od prije navedenih problema i poteskoca u pri
premama subjekata drustva za rad u ratu. Svojom osnovnom karak-=-
teristikom, tj. vrlo velikom gustocom zapisa po jediniei pov.r-
sine, primjenom mikrofilma smanjujemo tezinu materijalnih nosi-
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Tabela br.1. Prikaz gustoce zapisa alfanumerickih znakova na
pojedinom mediju 6)
Ovim karakteristikama postize se sigurnost i brzina u prelasku
informaeijskog sistema na djelovanje u ratnim uvjetima.Sigurno-
sti doprinosi i faktor smanjenja, te se bez odgovarajuce opreme
snimljeni sadrzaj ne moze procitati. To je j jedan od nacina 0-
siguranja informaeija da ih ne koriste neovlastene osobe.Pretr~
zivanje podataka na mikrofilmskom obliku takodjer je nemoguce
bez mikrofilmskih citaca.
6) Steinbuah Kax-l: Hat der MikrofiZm Zukunf't», MikrofiZm aktuel.L,
zbirka referata s 3.evropskog kongresa 0 mikrofiUmt,Hamburg,
1976, et»; 8.
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Karakteristika je mikrofilma vrlo velika izdrzljivost i posto-
janost mikrofilmskog zapisa. Snimljeni sadrzaj na srebrohalo-
geni mikrofilmski materijal ne~to je osjetljivlji na vlagu, ali
je zato stab llan na vl so] tempera turl, ZaStita snirnljenog ma te-
rijala traje tako dugo dok se ne pocinje deformirati celuloid-
na i1 i pol iesterska pod loqa , Mikrofi lmske kop ij e prave se ve-
zikular i diazo postupkom. Ova oba postupka maksimalno stite
sadrzaj od vlage i habanja jer je zapis u samoj strukturi ma-
ter ij e Ia, a ne na njegovoj povrIlnl• Nest su osjetljivije ko-
pije na temperaturu jer je one d io tehnoloskog pos tupka za raz
vijanje. No kada se spoje eve abje karakteristike, mozemo do--
biti zastitu informacijskog sadrzaja vrl0 visokog stupnja si-
gurncsti. Napomenimo jos i to da zboq ma llh dimenzija i vr lo
velike kolicine informacijskog sadrzaja nije tesko ni skupo
izgraditi spremista mikrofilmskih oblika koja bi i u ratnim uv
jetima odoliJevala vlazi i temperaturi duzi niz godina. Time 1>i
se zastitio cjelokupni informacijski sadrzaj potreban za rad i
djelovanje nakon rata.
Informacije na mikrofiimu mogu se koristiti za vrlJerne rata i u
poljskim uvjetima. Ne samo da bi se mogle koristiti informacije
koje su prije snimane nego bi se mogao mikrofilmirati i say ka
snije pristigli materijal na drugim nosiocima analognih podata-
ka. To nam omogucuje mikrofilmska oprema koja se vec danas iz-
radjuje u malim dimenzijama. Takodjer nije strogo vezana na iz
vor struje iz elektricne mreze jer se maze napajati i iz gene~
ratora ili preko akumulatorskih baterija.
Mikrofilmski citaci najvise su razvijeni u minijaturizaciji i
prakticnosti. Tako da ima citaca mikrofisa koji je d~epnog for
mata (oblika olovke), a kao izvor svjetla za citanJe mikrofil~
miranog teksta koristi danje svjetloo Mikrofilrnski citac smje-
sten u torbu za dokumente vise nije novost. IzYor energije mo
ze biti elektricna mreza iIi baterije ugradjeneu koferu. Uz
ekran i optiku, koja se koristi za citanje m lkrof llml.ranoq tek
sta, korisnik takvog mikrocitaca moze stalno sa soborn nositi -
oko 16.000 stranica teksta u mikrofilrniraRom obliku.
Iduca znatna prednost mikrofilma pred ostalim materijalnim no
siocima podataka je njegova karakteristika da se kod snimanja
podaci i zn=kov l ne pretvaraju (I digitalne impulse. Mikrofil-
miranjem svakog pojedinog predloska osigurava se identicna mi
nijaturizirana slika originalnog dokumenta. Jednom mikrofilmT
rani predlozak moze se ponovo dobiti u istom obliku,velicini~
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izgledu i sadrEaju kao r eprokop lja , Prije nabrojeni nedos tac l
cuvanja i kor lstenja informacija na magnetskim nosiocima mogu
s e prev ladat l uz primj enu mik rofllma upotrehom tzv , COM (Com-
puter Output on Microfilm) uredjajao
Iznijete karakteristike daju mikrofilmu znatne komparativne
prednosti pred drugim materijalnim nosiocima podataka u pri-
premama podataka i informacijskih sistema za rad u ratu.
Mikrofilm nudi znatne prednosti svojom primjenom i u miru.Neke
karakteristike mikrofi lma nismo ni sponenu ll, no to nije ni ze-
daca ovog radao
Vazno je jos napomenuti da za koristenje mikrofilma ima sve vi
se elemenata domace opreme, a to je za ratne prilike i funkci~
oniranje informacijskih sistema uz primjenu mikrofilma u ratu
od presudnog znacenja.
ZAKLJUCNA RAZMATRANJA
ftaflQ'l'i 6. Zakona 0 opcenarodno] obr anl kaze se: "Samoupravne
organizacije i zaJednice, drustveno-politicke i druge drustve-
ne orqanl zac lj e i dru stveno-po llt lcke zajednice, U okviru 5VO-
je redovne djelatnosti u miru, organiziraju, pripremaju i os t-
varuju opcenarodnu obranu i drustvenu samozastitu i poduzimaju
mJere i druge aktivnosti za rad u ratu, u slucaju neposr"edne
ratne opasnosti i u drugim s llcn lm izvanrednim prll ikama •••".7)
Ova zakonska odredba obavezuje sve subjekte drustva na izvodje
nje mobilizacijskih priprema. -
'Mobillzac l]a kao najznacaj nija strateska radnja mora uvijek




- tajnos t i
- potpunost.
To su vrlo strogi zahtjevi koje treba moei ispuniti u svakom
trenutku. lako je u pripremama za opeenarodnu obranu mnogo
7) Zakon 0 opdenarodnoj obrani~Sluzbeni list SE'RJ"b», 21~
1982~str.578.
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ucr nj eno , primjenom mikrofilma u transformaciji informacijskih
sistema za rad u ratu mogla bi se unijeti znatna poboljsanja.U
tim pripremama mikrofilm je neopravdano malo kor lsten,
Svaki rat, pogotovo suvremeni, za sobom nos i vel ika materijal-
na razaranja. Pos lj ed lcama razaranj a lzloaenl SU, os lm obj eka-
ta, i materijalni nosioci podataka koji, ukollko su od papira,
cesto nestaju u nepovrat aka nisu adekvatno sklonjeni.Sklanja-
nje vrlo vel ike mnof Ine podataka preds tav lje za pojed lne ratne
uvjete nepremostiv problem. Gubitak pojeciinih padataka cesto
povlaci za soborn dugorocne pasljedice,p~bi se prema nJima tre-
balo odnositi s mnogo vise odgovornostlo
Mikrofilm moze biti podloga na koju sa snimaju:
podaci i snimke zgrada i izgleda grada za mogucu rekonstruk-
ciju nakan rata,
- sheme instalacija i raspor ed prosrcr lj a i sk lonlste u vecim
stamben im b lokov ima za djel atnos t j edlnica c lvllne zasti te,
sheme mr efe komunalnih i e lekt rlcnlh instalacija u gradu,
arhivski vrijedni dokumenti,
vrijedna i rijetka b lblIotecna lzdanja ,
podaci iz tuzilastva i sudova,
podaci 0 bolesniclma u bolnicama itd.
Nisu nabrojena sva moguca mjesta pr:mjene mikrofilma, all to
nije ni teznja autora.
Ovo je samo osvrt na uocenu prob lemat lku s prijedlogom moguceg
rjesenja. Rjesenja za svaku konkretnu situaciju zadaca Je pose-
bnih studija i prelazi okvire avog rada.
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Hutinski Z. Anwendungsmoglicnkeiten des Mikrofilms in den
Vorbereitungen der Gesellschaft auf die allgemeine
Volksverteidigung
ZUSAMMENFASSUNG
Die standig wachsende verecbiiriunq der ueriuil.tznieee in der
Welt uud die immer breitere Anwendung der Machtpolitik stellt
unser Land vor die Aufgabe der standigen Vorbereitu~g ~nd
Befahigung aller Strukturen fur den Krieg. W_lr bereiten uns
fur den allgemeinen Verteidigungskrieg, was mit unseren
Prinzipien der inneren und der Aussenpolitik iibereinstimmt.Eine
wichtige Rolle in den Verteidigungsvorbereitungen und dem
eventuellen Krieg wurde das Funktionieren des gesellschaftlich-
okonomischen und des gesellschaftlich-politischen Systems
spielen. An den Vorbereitungen in diesen Gesellschaftspharen
ist schon viel getan worden. Zu wenig Aufmerksamkeit wird noch
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immer der Umst.ruktzur i exunq der Info1.7l1.ationssystemen fur die
Arbeit und Wirken im Krieg gewidmet .. tii.o beut:e benutizt:e
se l ektziansmetiioderi der 11.1 tien .fur ib r:e Untierbr isiquiiq , ibr en
Transport und ib xe Benutzung im Krieg·.r eov i e der Date.I1, di e
verniehtet wexden , bergen ein iqe Gefaluen in si ca ; tii.es e Ge-
fahren konnen beseitigt werden imd die Zeit del: Transformation
del: tritormet ionesuet.enen verkil xz : verden, wobei die gross ere
Sicherheit des Sehutzes des Informationsinhaltes durch die An-
wendung des Mikrofilms erreicht ~iId~ Durch die Benutzung des
Mikrofilms als materiellen Datentragers wi.rd das Gc:wi:cht,das
in den K'riegsbedingungen Ubertragen werden sol.I,unvergle.ichbar
verringert.Die Datenselektion Lst: uberflr1ss.ig,und die Gefahr
der falschen Schatzung llna Vfn;nicbtung van l>aten wird vermieden.
Wegen des niedrigen Preises van Mik:r.;o£ilrnk.opienkenn man
dieselbe Inhalte auf mehr.eren Stellen aufbewahren, womit die
Sicherheit in dem Inrormationsschutz vsr:grossert wixd ; Der
Mikrofilm verdient wegen der ~~gegeb~nen Vorteilengrossere
Aufmerksamkeit und zr"ar nicht nlJr V0111 Aspe.~t des: allgemeinen
VolksverteidigungQ
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